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custosdeproduçãoemdiversasituações,já que,trata-sedeuma
exploraçãosujeitaa riscos. A pesquisapontouqueemtodasas
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satisfatóriosemtodasassituaçõescnfocadas.*
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A regiãodoValedoSubmédioSãoFranciscoé atualmente
umdosprincipaispólosdeproduçãodebananadopais,comuma
área plantadade cerca de seis mil hectares,concentrados
principalmentenasáreasde produtoresfamiliaresdosperímetros
irrigados.Trata-sede cultivosque demandamum considerável
consumode capital,situaçãoqueexigequeo produtor,alémde
alcançarumaaltaprodutividadefisica,obtenhatambémadequada
rentabilidadeeconômica.Estetrabalhotevecomoobjetivoanalisaro
custodeproduçãoe a rentabilidadeabananaproduzidanaregião
do SubmédioSão Francisco. Os dadosforamlevantadosnas
produtivasfamiliarestípicasdeproduçãodebananadaregiãoem
estudo.Paraadeterminaçãodaviabilidadeconômicadaexploração
emumanodeproduçãoplenadobananal,utilizou-seo métodode
orçamentaçãoparciale para a determinaçãoda rentabilidade
utilizaram-secomoparâmetrosdedesempenhoeconômicoarelação
beneficio/custo,o pontodemvelamentoe a margemdesegurança.
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ANÁLISE DOSCUSTOSDE PRODUÇÃO E RENTABILIDADE DA CULTURA DA
BANANA NA REGIÃO DO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO.
RESUMO
A regiãodo Valedo SubmédioSãoFranciscoé atualmenteumdosprincipaispólosde
produçãodebananadopaís,comumaáreaplantadadecercadeseismil hectares,concentrados
principalmentenasáreasdeprodutoresfamiliaresdosperímetrosirrigados.Trata-sedecultivosque
demandamumconsiderávelconsumode capital,situaçãoqueexigequeo produtor,alémde
alcançarumaaltaprodutividadefísica,obtenhatambémadequadarentabilidadeeconômica.Este
trabalhotevecomoobjetivoanalisaro custodeproduçãoearentabilidadeabananaproduzidana
regiãodoSubmédioSãoFrancisco.Osdadosforamlevantadosnasprodutivasfamiliarestípicasde
produçãode banmadaregiãoemestudo.Paraa determinaçãodaviabilidadeconômicada
exploraçãoemumanodeproduçãoplenadobananal,utilizou-seométododeorçamentaçãoparcial
eparaadeterminaçãodarentabilidadeutilizaram-secomoparâmetrosdedesempenhoeconômicoa
relaçãobeneficio/custo,opontodenivelamentoeamargemdesegurança.Tambémfoi empregado
o softwareCrystalBallparasimulaçãodoscustosdeproduçãoemdiversasituações,já que,trata-
sedeumaexploraçãosujeita riscos.A pesquisapontouqueemtodasasanálisesdedesempenho
econômicoestudadonesta investigação,a exploraçãoda bananaapresentaresultados
economicamentesatisfatóriosemtodasassituaçõesenfocadas.
PALA VRAS-CHAVE: Agriculturairrigada;CustosdeProduçãodebanana;viabilidade
econômica;
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1.INTRODUÇÃO
A produçãomundialdebananagira,atualmente,mtomode71,5milhõesdetoneladas
(FAO, 2008),sendoa Índia,Brasil,Chinae Equadoros principaisprodutores,os quais,no
conjunto,respondemporquase50%dototalproduzido.No Brasil,abananaéasegundafrutamais
cultivada,estandopresentemtodososestados,desdea faixalitorâneatéosplanaltoscentrais.
Entretanto,devidoafatoresclimáticos,aexploraçãodabananaestáconcentradanosEstadosdeSão
Paulo,querespondepor16,5%daprodução,seguidopelaBahia,com13,0%,SantaCatarinacom
10,0%,MinasGeraiscom8,4%e o Pará,com8,1%.Comrelaçãoà produtividade,o destaque
nacionalé o estadodoRio GrandedoNortecoma expressivamarcade31,4toneladas/ha,sendo
135%maiorquea médiadopaís(13,4t/ha).Na seqüência,parecemSantaCatarinae SãoPaulo
comprodutivida-nessuperioresàmédiabrasileiraemrespectivamente64%e54,7%.
Comrelaçãoaospólosnacionaisdeproduçãodebananaosprincipaisão:o ValedoRibeira
emSãoPaulo,comumaáreaplantadademaisde30milhectares;o NortedeSantaCatarina,que
exploracercade12,5milhectaresdestafrutífera;o ValedoSubmédioSãoFrancisco,quecultiva
emtomode6milhectaresdebananaeo NortedeMinascomumaáreaplantadade4milhectares.
AindanotocanteaospólosdeproduçãodebananadoBrasil,éimportanteassinalaro casodoVale
doAçu,noRio GrandedoNorte,queemborasendorecentepossuia singularidadederegistrara
maiorprodutividadenacional.Ali a bananacultivada,queé dogrupoCavendish,é todavoltada
paraexportação,sendoaUniãoEuropéiaoprincipalmercadodedestino.
NaregiãodoValedoSubmédioSãoFranciscoaexploraçãodabananaevoluiurapidamente
comoumaimportanteopçãoderendacontínuaparaasunidadesprodutivasfamiliares.Nestepólo,
queoptoupelocultivoda variedademaisaceitaregionalmente,queé a bananaPacovan,os
pequenosprodutoresassentadosnosdiversosperímetrospúblicosde irrigaçãoé o segmento
produtivondeseconcentraaproduçãodabanana,emunidadesprodutivasquevariamentre2 e6
hectares.Nestaregiãoquepossuiatualmenteumaáreaplantadade6,0mil hectares,cifraque
correspondea cercade1,0%daáreatotaldebananadopaís,o sistemadeproduçãonãoutiliza
técnicasdepós-colheitaadequadase partedafrutaaindaé comercializadaemcachosinteiros.O
climaquentesecofavoreceo desenvolvimentodaculturaereduzosgastoscomcontroladoresde
doenças.O pontonegativono tocanteao aspectoambientalé o ventofortequeocorrecom
freqüêncianoprimeirotrimestredoanoecausaquedadosbananais.As grandesdistânciasparaos
principaiscentrosconsumidoresda regiãocentro-suldo paísprejudicama comercializaçãoda
bananadoValedoSubmédioSãoFranciscoemtaismercados,alémdesetratardeumavariedade
poucoapreciadaporaquelesconsumidores.O principalmercadodedestinodabananadopóloem
análisesãoascapitaisegrandescidadesdaregiãoNordesteaofertaéestáveldurantetodooano.
Considerandoqueocultivoda banananaregiãodoValedoSubmédioSãoFranciscoétodo
executadoemregimedeirrigação,condiçãoqueinplicaemaumentonoscustosdeprodução,é
fundamentalqueos produtoresalcancemalémdeumaaltaprodutividadefisicaumaadequada
rentabilidadeeconômica.
Nestecontextodebuscadecompetitividadeprocurou-senestapesquisanalisaroscustosde
produçãoearentabilidadeaexploraçãodabanananopólodeproduçãodebananadoSubmédio
Francisco.As identificaçõesdacomposiçãodoscustosedarentabilidadeeconômicasdasculturas
sãoferramentasdegestãofundamentaisnoprocessodetomadadedecisãodoprodutorsobreoque
plantar.Comacrescentedinamizaçãodasatividadesagrícolasestasinformaçõesindependentedo
portedasunidadesprodutivassãoimprescindíveisparaseterumgerenciamentomaisprofissional.
2.MATERIAL E MÉTODOS
As unidadesmicrodeanálisedo estudoforamos lotesdosagricultoresfamiliaresdos
perímetrosirrigadosdaregiãodoValedoSubmédioSãoFranciscoe osprocedimentosutilizados
paraaobtençãodosdadosforamosseguintes:1-Entrevistascomprodutoresnasáreastípicasde
-
cultivodabanana,ondeforamidentificadas atividadesexecutadaspelosmesmos,bemcomoa
infra-estruturad unidadeprodutivautilizadanoprocesso;2- Os insumosforamlevantadosnas
empresasquecomercializaminsumosagrícolasnascidadesdePetrolinae Juazeiro,quesãoos
principaiscentrosurbanosdaregiãoe nosdistritosde irrigaçãoqueadministramosperímetros
irrigados,ondeoscultivosdabananaestãolocalizados;3- Ospreçosdabananaforamobtidosno
MercadodoProdutordeJuazeiro-BA, queéamaiorcentraldedistribuiçãodeprodutosagrícolas
doNordeste.
Paraa análisedoscustosdeproduçãodaculturautilizou-seo modelodesenvolvidopelo
InstitutodeEconomiaAgrícoladeSãoPauloeempregadop rMatsunagaetaI.(1976)eDourado
etaI.(1999).Nessemétodoscustosforamagrupadosemduascategorias:osCustosOperacionais
Efetivos(COE),quecorrespondemaoscustosvariáveisouàsdespesasdiretascomdesembolsofi-
nanceirodesdeQpreparodosoloatéacolheitaeoscustosIndiretos(CI),querefletemoscustosfi-
xoseasdespesasindiretasquetemoprodutorparaaobtençãodaprodução,comocustodaterra,as
depreciações,a retiradamonetáriaparaa manutençãod produtore dafamília,impostos,etc.O
CustoTotal(CT),correspondeaosomatóriodosdispêndiosglobaisdeCOE+CI.
Paraadeterminaçãod desempenhoeconômicadaexploraçãoseutilizaramnestapesquisa
osseguintesíndicesdeeficiênciaeconômica:PontodeNivelamento(PN),MargemdeSegurança
(MS)earelaçãoBeneficioCusto(B/C).
O pontodenivelamentoéovalordasvendasquepermiteacoberturadosgastostotais(custosfixos
evariáveis).Nestepontoosgastosãoiguaisa receitadvindadaprodução,useja,aexploração
nãoapresentalucronemprejuízo.PN=CustoTotaldaexploração/preçounitáriodevendodo
produto(Marion,2001).
A margemdesegurançaidentificatéquepontoopreçodoprodutopodecairouospreços
dos insumospodemsubiratéa exploraçãocomeçara registrarprejuízo.MS= (CustoTotal-
Receita)/Receita(GarrisoneNoreen,2001).
O Retomosobreinvestimento,calculadoconformeprocedimentoadotadoporPessoaetaI.
(2000)e ARAUJO etaI. (2003),medea eficiênciaglobaldaadministraçãonageraçãodelucros
comseusativosdisponíveis.Quantomaisaltaforestataxamelhorarentabilidadeoinvestimento.
A lucratividadeoempreendimento=Receita/CustoTotal.
Considerandoquenomeiorealefetivamenteoprocessodedeterminaçãod scustosdeuma
atividadenãoocorredeformadeterminista,paraseterumavisãomaisconcretadaviabilidade
econômicadaexploraçãoemanáliseseutilizouneste studo programadesimulaçãodenominado
deCrystalBall,queajudaaanalisarosriscoseasincertezasassociadasà atividadesprodutivas,de
umaorganização.Comestaferramentasedeterminouo intervalodoscustosdeproduçãopossíveis
eaprobabilidadeovaloracontecer.Esteprocedimentopermitiuquesefizesseaanálisedarenta-
bildiadedabananaemtrêssituações:umaparaocustodeproduçãobtidonaplanilhadeterminista,
queéo custotípicodaregião,easoutrasduasquecorrespondemrespectivamenteaoscustosmíni-
moemáximobtidosnasimulaçãodecercade5000planilhasaonívelde99,50%deprobabilida-
de.
3.RESULTADOSE DISCUSSÃO
3.1Caracterizaçãodoscustos
Antesdeentrarnasanálisesdoscustos,éinteressantecomentarqueaexploraçãodabanana
na regiãodo Vale do SubmédioSãoFrancisco,caracteriza-sepor serumaatividadeagrícola
altamenteconcentradaem unidadesprodutivasfamiliaresque direcionamsuasproduções
principalmenteparaomercadodaregiãoNordeste.A maioriadestasunidadesprodutivas,quetem
nosegmentofamiliaro maiorfornecedordaforçadetrabalho,possuiumtrabalhadorpermanentee
todascontratamtrabalhadorestemporáriosparaasatividadesquedemandamuitamão-de-obra.
No quedizrespeitoàsatividadesmecanizadastodasãoexecutadastravésdalocaçãodemáquinas
e implementos.Nestepólodeprodução sistematípicodeconduçãodosbananaisé emfileira
-
CUSTO TOTAL 9.383,54
Notas:fileiraduplade5x 2 x 2 metros(1.428plantas;Produtividade:30toneladasporhectare.Sistemadeirrigação
aspersãoconvencional;VariedadePACOVAN (dadoscoletadasemmaiode2008).
3.2RentabilidadedaExploração
Partindo-sedopressupostoqueo valormédioanualdecomercializaçãodabanana,dopólo
deproduçãoemanálise,é deR$ 0,42o kg livreaoprodutor,e a produtividademédiadabanana
comercialé30.000kg/ha,pode-seconsiderarqueovalorbrutomédiodaproduçãoemumhectareé
deR$ 12.600,00.Comparando-seessevalor,quecorrespondeàreceitabrutatotal,comoscustos
totaisdeproduçãoporhectareobtidonaplanilhadeterminista,constata-sequeo lucroouamargem
líquidadaexploraçãodabanananaregiãodoSubmédioSãoFranciscoédeR$3.216,46.Constata-
senestaanálise..deterministaquea exploraçãodabananapresentaresultadoseconomicamente
favoráveisemdiversosíndicesdeeficiênciaeconômica(Tabelas2). O retomosobreo investidoé
34%,jáqueparacadaR$1,00utilizadonocustototaldeexploraçãodeumhectaredebananahouve
umretomodequaseR$ 1,34.O pontodenivelamentoambémconfirmao razoáveldesempenho
econômicodaculturaanalisada,poisseránecessáriaumaprodutividadedeapenas22.342kg/ha
paraa receitaseigualaraoscustos.Estemesmodesempenhop deserobservadonoresultadoda
margemdesegurançaquecorrespondea-0,25,condiçãoquerevela,queparaareceitaseigualarà
despesa,quantidadeproduzidaouopreçodevendadoprodutopodecairematé25%.
Tabela2.AvaliaçãoeconômicadocultivodabanananaregiãodoSubmédioSãoFrancisco,
comocustode rodu ãoobtidona lanilhadeterminista.R$9.383,54.
Especifica- Produti- Margem Custo Pontode Margemde Relação
ção vidade Totalda Total Nivela- Segurança Benefício/
kg/ha(A) produção R$/ha mento % Custo
R$/ha B C C/P C-B/B B/C
30.000kg 12.600,00 9.383,54 22.342kg - 0,25 1,341,0
hectare
Notas: ( A ) Produtividademédiadeumhectare (B ) MargemTotal:Preçox
QuantidadeComercial
( C ) Custosefetuadosplobtençãoda produção (P ) PreçoR$/kg 0,42
Os resultadosdaanálisedesimulaçãobtidaa partirdovalordocustototaldaplanilha
deterministaapontamqueemcercade5000casosouensaiosexecutados,segundoa distribuição
triangularrealizadatravésdosoftwareCrystalBall,oscustosdaexploraçãodabananadaregião
doValedoSubmédioSãoFranciscovariam,aoníveldesignificânciade99,50%,entreR$8.724,95
eR$10.041,10(figura1).
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Figura1 - Simulaçãodecercade5000casosdevariaçõesdo custodeproduçãoda
bananaexploradanaregiãodoSubmédioSãoFrancisco.
Considerandoa situaçãode um bananicultorqueobtiveo menorcustode produção
registradonasanálisesdesimulaçãoconstata-sequesãobastantepositivosos desempenhosdos
parâmetroseconômicosdesuaexploração.Coma relaçãobeneficiocustoalcançandoo valorde
1,44,cifraqueindicaqueparacada1 R$ empregadonaexploraçãodestafrutíferahouveum
retomodeR$ 1,44.O pontodenivelamento(20.773kg)eamargemdesegurança(-0,31)também
acusamconfortáveisganhosparaoprodutor(tabela3).
Tabela3.Avaliaçãoeconômicado cultivodabanananaregiãodo SubmédioSãoFrancisco,
comocustode rodu ãomínimoobtidonassimulaões. R$8.724,95.
Especifica- Produti- Margem Custo Pontode Margemde
ção vidade Totalda Total Nivela- Segurança
kg/ha(A) produção R$/ha mento %
R$/ha(B) ( C ) ( C/P) (C-B/B
12.600,00 8.724,95 20.773kg - 0,311,0
hectare
Notas: (A) Produtividademédiadeumhectare
30.000kg
( C ) Custosefetuadosp/ obtençãoda produção
(B ) MargemTotal:Preçox
QuantidadeComercial
(P ) PreçoR$/kg0,42
Na análisedasituaçãodoprodutorqueobtevemaiorcustodeproduçãocontata-sequeos
parâmetrosdedesempenhoeconômicoaindaapontamnúmerosaceitáveis.Vistoque,a relação
beneficiocustofoi de1,25,cifraqueindicaqueparacada1R$ empregadonaexploraçãodesta
frutíferahouveumretomodeR$ 1,25.O pontodenivelamento(23.907kg)e a margemde
segurança(-0,20)tambémacusamganhosparaoprodutor(tabela4).
-
Tabela4. Avaliaçãoeconômicado cultivodabanananaregiãodoSubmédioSãoFrancisco,
comocustodeproduçãomáximoobtidonassimulações.(R$ 10.041,10).
dupla,irrigadoporaspersãoconvencionaletendoaPacovanpraticamentecomoúnicavariedadede
bananaexplorada.
A análisedoscustosdeproduçãodabanananaregiãodoSubmédioSãoFranciscoexpostos
natabela1 revelamqueosgastosdosinsumos,emumanodeproduçãoplena,correspondema
cercade60%doscustosoperacionaisefetivos.Nestesegmentodecustosaáguaeoaduboquímico
cloretopotássiosãoositensmaisonerosos,respondendorespectivamenteporcercade43%e20%
dosgastosdosinsumos(tabela1).Já o segmentodosserviçostemnairrigaçãoe nacolheita s
operaçõesqueabsorvemosmaiorescustos,umavezquenoconjuntosãoresponsáveisporquase
51%dosgastoscomserviços.
Analisando-seos insumosporgruposeconstataquenopólodeproduçãoemanálisenãose
utilizadefensivosagrícolasnaconduçãodocultivodabanana,ficandoosadubose fertilizantes
responsáveispot"57%dosgastosdestesegmento.Já comrelaçãoaosserviçosé interessante
ressaltarque as operaçõesmanuaiscorrespondema mais de 87% dessesgastose a
aproximadamente34%doscustosoperacionaisefetivosdeumanodeproduçãoplenadabanana
exploradanaregiãodoSubmédioSãoFrancisco(tabela1).
Comrelaçãoaoscustosindiretos,querepresentamaproximadamente20%docustototal,o
itemadministraçãoé maisoneroso,já queneleestácontida retiradamonetáriarealizadapelo
produtorparasuamanutençãoduranteo ano,vindoemseguidaoscustoscoma depreciaçãodos
equipamentoseferramentasutilizadasnaconduçãodaexploração.
Tabela1.Custodeexploraçãode01hectaredebanana,naregiãodoSubmédioSãoFrancisco,
anode2008.
Descriminação Unidade Quantidade
Preço(R$)
Unitário Total
SERVIÇOS
Desbaste DH 15,00 18,00 270,00
Capinasmanuais DH 16,00 18,00 288,00
Roçagem ecanizada(4) HM 4,00 60,00 240,00
Adubaçãodecobertura DH 18,00 18,00 324,00
Desfolha DH 9,50 18,00 171,00
Transporteinterno HM 2,00 60,00 120,0
Irrigação DH 45,00 18,00 810,00
Continuaçãodatabela1
Colheitalbeneficiamento DH 36,00 18,00 648,00
Subtotal 2.871,00
INSUMOS
Uréia Kg 190,00 1,76 334,40
Superfosfatosimples Kg 320,00 1,00 320,00
Cloretodepotássio Kg 550,00 1,70 935,00
Sulfatodemagnésio Kg 200,00 0,71 142,00
FTE Kg 72,00 1,50 108,00
Counter Kg 65,00 11,90 773,50 -
Água Mil M3 22,00 90,00 1.980,00
Subtotal 4.592,90
CustoO eracionalEfetivo 7.463,90
Custodaterra halmês 12 30,50 366,00
Administração halmês 12 70,00 840,00
ImpostoseTaxas halmês 12 27,50 330,00
De reciaãosistemasdeirri a ão halmês 12 31,97 383,64
CUSTOSINDIRETOS 1.919,64
1,0
hectare
Notas: (A) Produtividademédiadeumhectare
30.000kg
Margem
Totalda
produção
R$/ha(B)
12.600,00
Custo
Total
R$/ha
,C,
10.041,10
Pontode
Nivela-
mento
~
23.907kg
Especifica-
ção
Produti-
vidade
kg/ha(A)
( C ) Custosefetuadosp/ obtençãoda produção
(B ) MargemTotal:Preçox
QuantidadeComercial
(P ) PreçoR$/kg0,42
~ -
4.CONCLUSOES E CONSIDERAÇOES FINAIS
O estudorevelaqueaexploraçãodabanananaregiãodoValedoSubmédioSãoFranciscoé
umaatividaderentável,vistoque,nasdiversasituaçõesde custosdeproduçãoanalisadasos
parâmetrosdedesempenhoeconômicoempregadosnapesquisaregistraramcifrassatisfatórias.
Comrelaçãoàcomposiçãodoscustosdosistemadecultivodestafrutífera,observa-seque
o segmentodos insumosé o queregistrao maiorgastoda exploração.Outraconstatação
interessantedaanálisedacaracterizaçãod scustosé quea maioriadasoperaçõesefetuadassão
manuais,situaçãoqueconduzessaexploraçãoaosegmentodapequenaproduçãoe lheconfereum
expressivovalorsocial.
Entretanto,é importanter ssaltarquecomosetratadeumprodutohortifrutícolaqueacusa
aolongodoanovariaçõesdepreços,paraqueefetivamenteo produtordebananalcancebons
resultadosfinanceiros,alémdecaracterizarequantificareficientementetodososcustoscontidosno
processodeproduçãodevetambémentendercomprofundidadeo processodecomercialização,
principalmentenoaspectorelacionadoaocomportamentodospreçosdoprodutoaolongodoano.
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